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DECRETOS
Ministerio del Ejército
LXII
DECRETO 2.725/1969, de 23 de octubre, po-r el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mili.
tar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de Infantería de Marina don Arturo
Cañas Conesa.
En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina don Arturo CañasConesa, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintiuno de agos
to del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 17.498.)
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TÓLOSA
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 889/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (Er) don Jaime Cervera Govantes cese
en la Dirección de Enseñanza Naval y embarque en
buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Instructores.
Rescilución núm. 890/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino, se nombra Instructor de la O. V. A. F. al
Teniente de Navío (Er) don Alejandro Yáñez Rodrí
guez, a partir del 30 de septiembre último, en relevo
Página 2.872.
del Capitán de Corbeta (A) don Enrique José Alar
cón Fraile.
Oueda sin efecto la Resolución número 852 (DIARIO
OFICIAL núm. 254), que se, refiere al citado Oficial.
Madrid, 7 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 891/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber cesado en el
curso para el que fue nombrado por Orden Ministe
rial número 4.453/68 (D. O. núm. 229), se dispone
que el Sargento primero Condestable don Antonio
Ferrer Rueda pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en la corbeta Atrevida.
Madrid, 7 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de octubre de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Selles.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado, don
Nicolás Jiménez Basso.—Haber mensual que le co
rresponde: 29.400,00 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
26.460,00 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro : 27 de mayo de 1969 (D. O. M. nú
mero 122).—(12).
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada,
retirado, don Enrique Noval Brusola.—Haber men
sual que le corresponde : 25.200,00 pesetas desde el
día 1 de diciembre de 1969.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 22.680,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de marzo de
1969(D. O. M. núm. 122).—(13).
Capitán de Corbeta, retirado, don Angel Kaifer
Olondo.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 26.250,00 desde el día 1 de diciembre de 1969.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 23.625,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Santan
der.—Reside en Santander.—Fecha de la Orden de
retiro: 30 de mayo de 1969 (D. O. M. núm. 126).
(13) (3).
Capitán de Corbeta (S. M.), retirado, don Diego
Ruiz Rodríguez.—Haber mensual que le corrospon
de: 23.333,33 pesetas desde el día 1 de diciembre
de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: pese
tas 21.000,00, a percibir por la Delegación *de Ha
cienda de El Ferro' del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
14 de mayo de 1969 (D. O. M. núm. 113).—(3).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, clon
José María Ferrero y Ruiz de la Prada. — Haber
mensual que le corresponde : 16.333,33 pesetas des
de el día 1 de julio de 1969. Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 : 14.700,00 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 30 de junio de 1969
(D. O. M. núm. 147).
Subteniente Condestable de la Armada, retirado,
don José Pifia Pita.—Haber mensual que le corres
ponde : 15.014,99 pesetas desde el día 1 de diciembre
de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : pesetas
13.513,50, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferro' del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 21 de mayo
de 1969 (D. O. M. núm. 117).—(15).
Subteniente Condestable de la Armada, retirado,
don José Rodríguez Fraga.—Haber mensual que le
corresponde : 15.014,99 pesetas desde el día 1 de ju
lio de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66 : pesetas
13.513,50, a percibir por la Delegación de Hacienda
.de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 3 de junio
de 1969 (D. O. M. núm. 128).—(15).
Subteniente Músico de la Armada, retirado, don
Alberto Muñoz Bobi.---Haber mensual que le corres
ponde : 13.906,66 pesetas desde el día 1 de diciembre
de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: pesetas
12.516,00, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia.—Reside en Valencia.—Fecha de la Or
den de retiro : 3 de mayo de 1969 (D. O. M. núme
ro 104).—(16).
Auxiliar del CASTA (Brigada), retirado, don Se
rafín Montoya Aguirre.—Haber mensual que le co
rresponde : 15.213,32 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
13.691,99 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.
Fecha de la Orden de retiro : 17 de mayo de 1969
(D. O. M. núm. 115).—(15) (8).
Sargento primero Músico de la Armada, retirado,
don Ricardo Jiménez Oruzco.—Haber mensual que
le corresponde : 11.573,32 pesetas desde el día 1 de
diciembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966: 10.415,99 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro : 26 de mayo de 1969
(D. O. M. núm. 123).—(15).
Sargento primero Músico de la Armada, retirado,
don Manuel 'Cardo Estelles.—Haber mensual que le
corresponde : 11.573,32 pesetas desde el día 1 de oc
tubre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
10.415,99 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia.—Reside en Goclella (Valen
cia).—Fecha de la Orden de retiro : 17 de marzo de
1969 (D. O. M. núm. 67).—(15).
Sargento Sanitario de la Armada, retirado, don
Venerando García Mateo. — Haber mensual que le
corresponde : 11.864.99 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1969. Durante el ario 1969 percibirá el
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90 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 :
10.678,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
13 de mayo de 1969 (D. O. M. núm. 111).—(15).
Sargento Fogonero, retirado, don Juan García Ro
dríguez.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 13.124,99 desde el día 1 de diciembre de 1969.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 11.812,50 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de mayo de
1969 (D. O. M. núm. 111).—(15).
Sargento Fogonero, retirado, don Olegario Rodrí
guez Martínez.—Haber mensual que le corresponde :
11.864,99 pesetas desde el día 1 de diciembre de 1969.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 10.678,50 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Fecha de la Orden de retiro : 16 de junio de 1969
(D. O. M. núm. 141).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber _pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutóridad debe informarlo, consignando la fecha de
curso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto..
Ley 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. núme
ros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
i(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 18 de octubre de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 253, pág. 503.)
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